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BOLETIN DE LA ESTADÍSTICA MUNICIPAL DE BURGOS 
Año X Noviembre de 1922 Número f l l 
I s t a d í s í i c a del moYimienío natural de la población 
Nacimientos.. 69 
DefuncioDes... 67 
sj Marimonics.;. 18 
Abortos 3 
Natalidad 2l12 
P»rH« híbi-J Mortalidad .. . . v2'06 
taatei, ¿Nupcial idad. . . 0 55 
Mortinatalidad O'OS 
Población de la capital. 32.527 
, Varones.... 
í Hembras,.. 
1 T o t a l 
32 
37 
69 
Nacidos . Legítimos 55 
Ilegítimos 5 
'Expósitos. • 8 
T o t a l . ~ 
Nacidos muertos .. 
^Muertos ai nacer .. 
A b o n o i . Muertos antes de 
las 24 horas 
T ü T A L 
69 
Varones 29 
Hembras 38 
Fallecido 
'j'oTA T 67 
Menores de un año.. 18 
Menores de 5 años .. 23 
De 5 y más años 44 
T i T A L . ~. 67 
15 
/ Menores 
¡En es íablec i -^de 5 añ S. 
m í e n l o s be- p. -
n é f i c o s . / J-'C O y 
más años. 19 
ToTÁi Z si 
E n establecimientos 
penitenciarios 2 
RLüMBRnMIFriTOS 
Stncillos> 
69 
Do6/eí Triples ó más 
Lesit i mos 
Far. 
25 
üem. 
31 
IDOS VIVC 
E x p ó s i t o s l l e s í l i m o s 
Par. Hem. Var. II em. 
T O T A L 
Far. 
32 
Bem. 
37 
TOTí L 
general 
69 
N A C I D O S M U E R T O S ' 
MUERTOS AL NACER Ó ANTES DE LAS PRIMERAS 24 HORAS OE V1BA 
l.oglumos 
Far. //em. 
Hegitirros. 
Far. //em. 
E x p ó s i t o s 
Far Hem 
T O T A L 
Far üem 
Total 
general 
3 y C - A , T 3 e i I 3 ^ 0 3 S r i O S 
T O T A L 
de 
malri 
muñios 
18 
Soltero 
•y-
soltera 
14 
Soltero 
• y. • 
V uda 
Vlgdo 
- y,?-,. 
sol tera 
Contrayentes Varones de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
¿5 3o 
mas 
de 60 
a ñ o s 
No 
cons 
ta 
Contrayentes hembras de edad de 
menos 
de 20 
a ñ o s 
20 
25 38 
I D 33 I F XJ IST O X O IST CE S 
mas 
de CO 
a ñ o s 
No 
cons 
la 
MATRIMS' 
m ú 3 ,2, 
£ E 
13 E 
T O T A L DE 
Defun-
eionps 
67 
Var. 
29 
Hem 
38 
V A R O N E S 
Sol-
teros 
18 
C a -
s-idos 
Viu-
dos 
H E M B R A S 
S o l -
ieras 
26 
Gb-
SPáh 
V i u -
diS 
F A L L E C I D O S 
MENORES DE CINCO ANOS, 
I egilimos 
Va r Hem 
I ¡ r g í t i m o s 
Var. 
6 
Hem 
F A L L E C I D O S EN E S T A B L E C I M I E N T O S 
B E N É F I C O S 
En hospitales 
y casas de salud 
Menores 
de S a ñ o s . 
Va r üem. 
De 5 en 
adelan'e. 
Var Hem, 
En o í r o s establ -
¡ m i e n l o s b e n é f i c o s . 
Menores 
de 5 «nos 
Hem. 
De ñ en 
ade'anie 
VVi Hem 
10 
PHITKK* 
CliülOS 
V»r 
2 
ESTADISTICA DE LAS CAUSAS DE MORTALIDAdJ 
8 Difteria y Crup 
1S Tuberculosis de los pulmoues. . 
14 Tuberculosis de las meninges. . 
15 Otras tuberculosis 
16 Cáncer y otros tumores malignos 
17 Meningitis simple 
18 Hemorragia y reblandecimto. cerebrales 
19 Enfermedades orgánicas del corazón. 
20 Bronquitis aguda. . . . í . . . 
21 Bronquitis crónica 
22 Neumonía. . . . , 
23 Otras enfermedades del aparato respira 
torio (excepto la tisis) . . . . 
24 Afecciones del estómago (excpto el cáncer 
25 Diarrea y enteritis (menores de 2 años) 
26 Apendicitis y Tiflitis 
27 Hernias, obstrucciones intestinales. . 
28 Cirrosis del hígado. . . . . . . . 
29 Nefritis aguda y mal de Bright.. . . 
80 Tumores no cancerosos y otras enferme 
dades de ios órganos genitales de la mujer 
81 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis 
flebitis puerperales) 
32 Otros accidentes puerperales . . . 
33 Debilidad, congènita y vicios de confciÓD 
34 Senilidad. . . , 
86 Suicidios. , 
37 Otras enfermedades 
88 Enfermedades desedas, é mal definidas. 
DE MENOS 
DE UN AÑO 
Var Heru, 
T o t a l . 
10 
De 1 á 4 
años 
Voi' Hem, 
De 5 A 9 
fiños 
Var Vlem. 
De 10 á 
14 años 
Var. Hem, 
De 15 á 
19 años 
Var Hem. 
De 20 á i De 25 á 
24 «ños ¡29 años 
Var Hem. ¡Var Hem. 
De 30 á 
B4 pños 
Var Hem 
De 35 i 
afloj 
Var lli m 
ESTADISTICA DE LAS DEFUNCIONES CLASIFICADAS POR LA PROFESIuN Y LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
i c . 
l i . 
12. 
PROFESIONES 
Explotación del suelo 
Extracción de materias mine-
rales > . . . . . 
Industria . . • . 
Transportes • 
Comercio., 
Fuerza pública. 
Administración p ú b l i s a . . . . . . . 
Profesiones liberales . 
Personas que yiven principal-
mente de sus rentas. . . . . . . 
Trabajo doméstico , 
Designaciones - generales, sin 
indicación de profesión deter-
minada 
Improductivos. Profesión des 
conocida.... . . . 
T o t a l . 
33 D A . D B S 
De menos 
de 10 anos 
14 
14 
De 10 a 14 
V. H . 
De 13 a 19 
V . 
De 20 a 29 De 30 a 39 
V . H. 
4 ! 1 
H. 
De 00 
De 4o a 49 De 50 á 59 y de mas 
H . 
V. H . H . I V . 
6 
To 
No 
consta 
6 
13 » 
TOTAL 
V, ~ H. 
12 
24 
COMBINADA CON LA EDAD DE LOS FALLECIDOS 
105 
| r llem 
De 45 á 
49 «.ños 
Var Hem. 
De 50 é 
64 años 
Vur Hem. 
De 55 á 
59 años 
Var Hem. 
De 60 á 
64 año^, 
Var H e m . 
1 i i 
1 
De 65 á 
69 años 
Var Hem. 
Da 70 ál De 75 á 
74 «ños 
Var Her 
79 años 
Var H e m . 
De 80 á 
84 años 
Var Hem. 
5 
De 85 á 
89 años 
Var Hem. 
4 1 
De ííO á 
94 añip 
Var Hem 
De 95 á 
99 año? 
Var Hem 
De más 
de 100 a 
Var Hem, 
No 
consta \: 
la ^dnd 
Var Hem Var Ham 
1 
6 
38 
Defunciones, por Distritos municipales, registradas en el mes de Noviembre y coeficientes de mortalidad 
por infecto contagiosas y en^general sobre la base de población del Censo de 1920, 
DISTRITOS 
municipales en que está 
dividida la capital 
1.° 
2.0· 
3o 
4 o 
5 ° 
6.0 
Censo de población de 19^ 0 
Pohlació:i de Becho 
Var. 
3797 
¿709 
2421 
2029 
28ü6 
2349 
üem-
2491 
2866 
2781 
2506 
3057 
2490 
Total 
6288 
5576 
5202 
4535 
5862 
4839 
Total de fallecidos 
Por infecto-
contagíosus 
Var. ffein. 
En general 
Var. 
2 
7 
3 
2 
5 
10 
Hem. 
2 
3 
4 
4 
2 
23 
Coeficiente de mortalidad 
por 1.000 habitantes 
Por infeclo-
conlagiosas 
Var. 
O'OO 
0'37 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
0'43 
¡km. 
O'OO 
0'36 
O'OO 
O'OO 
O'OO 
1'20 
En general 
Var. 
O'SS 
2'58 
1'24. 
099 
1*78 
4'26 
üem. 
0'SO 
1*04 
1'44 
l^O 
0'65 
9·24 
En el distrito 1.° están incluidas las cifras correspondientes al Hospital de San Ju l ián y San Quirce. 
En el i d . 2.° i d . i d . al Penal y Hospital provincial. 
En el i d . 5.° i d . i d . al Hospital del Rey y Hospital militar. 
En el i d . 6.° i d . i d . á la Casa provincial de Beneficencia y al H . de la Coneepoién. 
Natalidad nupcialidad y mortalidad de este mes comparada con la de igual mes del año anterior. 
NUMERO DE NACIMIENTOS 
Mes de Novbre. 
De 192» 
69 
De 1921 
75 
D I F E R E N C I A S 
AbsoitUa 
- 6 
Relativa por 
1000 
habi í r in íps 
-0 19 
NUMERO DE MATRIMONIOS 
Mes de Novbre. 
De 1922 
18 
De 1921 
24 
D I F E R E N C I A S 
Absoluta 
- 6 
Relativa por 
1 000 
h a b i e n t e s 
—Q'19 
NUMERO DE DEFUNCIONES 
Mes de Novbre. 
De 192; 
67 
De 
D I F E R E N C I A R 
A b s o l v í a 
107 •40 
Relaíivn p»i 
1 UOü 
M b i l a s l e s 
- 1 ' 2 4 
6 
S X ^ I O I 3 D X O 
CLASIFICACIOxXE? 
Solteros . . . . 
Viudos. . , . . 
De 21 á 25 año^ , , 
De 36 á 40, . . . 
5aben leer y escribir. 
Estudiantes . . , . 
TENTATIVAS 
V , 11 Tolul 
SUICIDIOS 
V . n~ Total 
CLASIFICACIONES 
Jornaleros ó bracero ^  . . . 
Causas desnono idas. . 
.' on arma de fuego . , . . 
Precipitándose dà al tu ap. 
Arrojándose al paso de un tren 
Por ctro^ medios . . . . . 
TENTATIVAS 
V. Tot»l 
SUlOtDIOS 
1 » 
» ' » 
» I * 
1 » 
» » 
To'.al 
» 
1 
» 
1 
DIAS 
1 
2 
8 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
30 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
1« 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
P r e s i ó n 
airausfei ica 
media 
á 0 grados 
6 2^ 2 
689 3 
684 8 
686 0 
690'1 
687 7 
690 5 
690 7 
693 3 
691 5 
690-9 
691 t 
692 6 
693 3 
694 0 
692 9 
694 9 
092 4 
688 4 
68y 2 
690 5 
692 6 
696 6 
696 2 
6912 
693'7 
694 5 
696' 3 
691í-.7 
69315 
TEMPERfITÜRñ A LR 50MBRñ 
M á x i m a 
8 0 
11 2 
17'2 
144 
11 8 
14 2 
12 2 
106 
134 
11 2 
]0l2 
100 
6 2 
88 
100 
7-0 
i»0 
5 6 
5'2 
10 0 
11 8 
112 
9-8 
9 2 
64 
6'8 
6 8 
46 
6 2 
94 
M í n i m a 
04 
3 4 
76 
114 
60 
7 2 
6'6 
48 
54 
22 
38 
48 
o - ü 
- 0 4 
0'4 
02 
—20 
- 1 0 
í40 
—r2 
- 3 ' 0 
—2'4 
—2t2 
—24 
—1 2 
-1*4 
—2'2 
—22 
- 2 0 
- 0 2 
Media 
4'2 
7'3 
124 
I2-9 
8-9 
lO^ 
9 4 
7-7 
94 
6-7 
70 
7 4 
56 
42 
5-2 
36 
C'5 
23 
3 1 
44 
4 4 
4 4 
38 
3'4 
5 6 
27 
2-3 
12 
2-1 
4'6 
Humedad 
relativa ma 
dia en 
c e n t é s i m a s 
85 
97 
81 
87 
89 
88 
67 
94 
72 
86 
81 
77 
73 
73 
78 
74 
63 
70 
82 
62 
82 
80 
76 
75 
83 
70 
75 
67 
VIENTO 
D I R E C C I O N 
8 horas 
s. w. 
s. w. 
w 
w. 
N. E. 
W , 
W. 
s. w. 
E. 
S. 
N. 
N . 
N . E. 
N. 
N. 
N . E. 
N. E. 
N . E. 
N . E. 
N . E. 
N . E . 
-N. E. 
N, E. 
E. 
N . E. 
E. 
N , F. 
N. E. 
E 
N . E. 
Iti horas 
S. W. 
W 
N, 
F. AV . 
S. W . 
W . 
s. w. 
N. 
8. W. 
N. 
N. E. 
N. E. 
N. E. 
E 
N. E. 
N. F, 
N . F. 
E. 
E. 
E. 
N - W . 
E. 
N . E. 
N. E. 
N. E. 
N. 
E . 
N. E. 
S W. 
Recorrido 
en 
k i lome-
í rns 
roo 
38o 
444 
170 
210 
295 
155 
343 
69 
88 
501 
249 
350 
S00 
tOG 
314 
200 
390 
410 
i r o 
80 
80 
70 
230 
270 
220 
230 
323 
257 
40 
L·lnytn 
o nieve 
en 
m i l í m e t r o ; 
1'2 
18'3 
ü'3 
2'5 
1-3 
10 
— » 
0'7 
» 
V 5 
03 
OBSERVACIONES 
E S P E C I A L E S 
Lluvia. 
Id. 
Id. 
Id 
Ko K 
Lluvia-n;ebl8. 
. » 
Lluvia-niebla. 
» . 
Lluvia n'ebla 
Lluvia 
Id. 
Rocío. 
Esc roba Niebla 
Id id. 
""srarcba, 
H . 
Id. 
» 
Escarcha 
Escarcha niebla. 
Escarcha. 
Escarcha-niebla. 
Escarcha. 
» 
Escarcha. 
Id. 
Id. 
Id. 
N'ebla. 
Resumen correspondiente a l mes de Noviembre de 1922 
( Latitud geográfica N. 42°, 20' 
ESTACIÓN D E BURGOS Longitud al W. de Madrid 0o, 0', 4" 
Altitud en metros SGO'O 
PRESIÓN ATMOSFÈRICA Á O GRADOS 
Máxima 
696 8 
Mínima 
684'3 
M e d i a 
T E M P E R A T U R A A L A SOMRA 
Máxima 
17-2 
Mínima M^dia 
8'5 
Humedad 
relativa 
media 
78 
v i E i s r x o s 
Recorrido 
total en 
K i l ó m e t r o s 
7 000 
Velocidad 
media 
233 
L L U V I A O N I E V E 
Total eu m i l í m e t r o s 
274 
B R O M A T O L O G I A 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S E N E L M A T A D E R O 
C A R N E S 
Reses sacrificadas en el Matadero, 
(vacas, cabrí :8 y lanares). . 
Yacas Kilos Ter-
neras 
Kilos L a -
nares. 
Kilos 
104.412 
Cerda Kilos 
27.918 
Cabrio Kilos 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Reses &aorifi-¿.das , . . . . K'logramo 
CarnPS 9a1adas, en eonsprva, rmbutidop. id. 
Aves y caza 
Gal'inas, po'loe . . 
Folios, patos . . 
Pa1omas • • 
Pichones . 
Artículos varios 
Huevos.. . . . Jjoctnas,.. 
Maíz Heclólitros 
Centeno , . . . . id . 
Manteca Ki1ogamos 
Quesos del pais- i •. id. 
1^ . del extranjero.. . • . . , id. 
ÜNIDA,DUS 
7.497 
6 864 
914 
A R T I C U L O S I N T R O D U C I D O S 
Ha~ia!. Kilogrhmosi 
Aceite L i res 
Lfch«. . , N id. 
Bebids» 
Vinos comunes . ... , Litros. 
ídem finos . . . . . . . . . . . i 1 . 
Sidra y rhampigne.. . . . . . . id. 
Aguardientes . . id. 
Licores . Litres 
Cervezas id. 
Pascados y mariscos 
UNIDADES 
Kilogramo? 
Legumbres, verduras y frutes 
Garbanzos y arrez Kilogramo? 
Judias secas y otras legumbre». id, 
m.407 
4G0 
6.78:i 
4 20.9 
Precio que obtuvieron los principalefi articules de consumo en el citado moa 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Pan común, de trigo 
Idem de oc ntf no 
/ Vacuno.. 
Carnes ordinarias) Lanar . . . 
de ganado . | Cerda fre 
Tocino fresco . 
Bacalao 
Sardina salada 
Pesca fresca ordinaria 
Arroz . . . . . 
Garbanzos 
Patatas - . . 
Jud ías , . . . . • 
Huevos... 
sea 
kgmo. 
i d . 
id 
i d . 
i d . 
i d . 
i l . 
i d . 
id. 
i l . 
W . 
n-, 
id 
do* ena 
P · E . E O I O 
MAXIMO 
Pesetas 
0 55 
» 
3'70 
3 80 
4 50 
8 00 
250 
0 8C 
2 00 
1 00 
2 00 
025 
1 00 
875 
MINIMO 
Pesetas 
oco 
> 
2 00 
2 50 
400 
» 
2'50 
2 00 
O·OO 
O^O 
0 80 
1 00 
0 23 
0 80 
8 25 
ARTÍCULOS DE CONSUMO 
Azúcar kgmo. 
Café i d . 
Vino común l i t ro . 
Aceite común. 
Leche 
Combustibles 
. . . . i d . 
- . . id. 
Leña 100 klg^. 
Carbón vgtal. . kgmo 
Id. min^ní l . . . id. 
Cok i * . 
Paja . . . . 100 klgP. 
Petróleo l i t ro . 
Fluido e.'éc·rifo (5 bujías al raps) 
G-as (raet'-o ^ú^ico) 
Alqui l r anual de i Para la clase < bi*t rji 
las vivien 'ae.j Pa^a la clase med'a 
MÁXIMO 
Pesetas 
1 80 
8 00 
0'80 
2 00 
070 
8 00 
0 30 
0 14 
0'12 
7'00 
1-80 
2 26 
065 
MÍNIMO 
P á s e l a s 
0 00 
600 
0'70 
l'OO 
055 
eoo 
0'25 
0'IB 
0 11 
6 00 
O'OO 
O'OO 
0 60 
J O R N A L E S D E L A G L A S E O B R E R A 
JOHN & LES.—Glasee 
nu r i . -i / Mineros . . . . . . . 
Ubreros fabriles} Metai 'reiC03 
é induetríalep. a u 
l Otras clases.. . 
( Herreros Aljamies. . . . . . . Carpinteros.. - - . . . 
^ ^ . ^ _ Canteros 
„• A. < Pintores 
cios diversos.. Wapatercs _ 
I Pastr» s . . . . . . . . . 
I Costureras y modi^ts s. 
Otras clspes 
Jornales agrícolas (braceros) 
HOMBRES 
TIPO CORRIENTE 
M. ximo 
Ppset.as Cts 
M i n i na o 
Péselas <"is 
50 
10 
M U J E R F S 
TIPO CORRIENTE 
Maxim o 
P é s e l a s 
;6 
M í n i m o 
P( setas 
76 
25 
NIÑOS 
TIPO CORRIENTE 
M ximo 
í'esel.üs r.ls 
75 
75 
25 
76 
60 
M í n i m o 
P e s e l » » '-Is 
50 
50 
50 
» 
75 
75 
75 
i O 
60 
•¿6 
50 
50 
a i i i i i i 
A N A L I S I S D E L A S A G U A S P O T A B L E S 
^ I F R A MEDIA DE V A R I A S DETERMINACIONES 
C L A S E S O N O M B R E S 
D E LOS V I A J E S 
Compañía de aguas.. . 
Fuente del Rivero. . . 
Residuo fijo 
á 110 grados en 
D i s o l u c i ó n S u s p e n s i ó n 
Materia o r g á n i c a total 
representada en oxigeno 
Liquido 
á c i d o 
L i q u i d o 
alcal ino 
Reacciones directas 
del n i t r ó g e n o 
Amoniacal, 
No contiene 
No contiene 
Niiroso. 
No conl iene 
No contiene 
Bacteri s 
por 
cendmetro cubico 
Màxima Mínima 
CoiUamination 
expresada por 
la existencia de 
bacter iasde origen 
intestinal . 
- f - vez coli 
- j - vez eoli 
N O T A . — E n la contaminación se empleará el signo — cuando no exista; y el + cuando sea evidenciada, poniendo 
en cifra el número de dias que en el mes se haya advertido. 
Suspendidos los trabajos por reforma del local. 
A ü á l i s i s de sustancias al imenticias 
CIFRA. T O T A L DE ANÀLISIS PRACTICADOS 
M U E S T R A S DE 
Leche . 
Vinos . . . . . . . . . . 
Pan 
Aguardientesy licores 
Carne fresca (cerda). 
Chocolates. '. . . . . 
BUENAS 
ALTE-
RADAS 
A D U L T E R A D A S 
PELIGROSAS PELIGROSAS HO 
Inspección veterinaria en los mataderos 
Reses reconocidas y sacrificadas. 
Bovinas 470 
Lanares 1849 
De cerda 258 
(Cabrias 275 
RESES BOVINAS RECONOCIDAS Y DESECHADAS 
Por falta de nutrición. 1 
RESES BOVINAS RECONOCID1S E I N U T I L I Z A D A S 
Por tuberculosis i 
Reses ds cerda reconocidas é inutilizabas 
Por padecer degeneración grasosa y muscular » 
CARNES. T VISCERAS I N U T I L I Z A D A S 
Pulmones 5. Hígados 6; carne 0, nmatcs, 0 kilos. 
INUTILIZACIONES EN LOS MERCADOS, TIENDAS, 
PUESTOS, ETC. 
Embutidos, oo: Pescados, OOO; Mariscos, ooo; kilos. 
Total de desinfe cienes practicadas.. . 
Ropas de todas clafes esterilizadas.. . 
Desinfecciones practicadas 4 petición 
de las Autoridades íacultativas ó de-
bidas á la iniciativa del Laboratorio. 
Id . id. á petición de los particularef, . 
VACUNACIONES 
P R A C T I C A D A S POR 
V I R U E L A 
REVA-
VACONACI0N CDNACIÓN 
Establecimientos particulares I » 
Institutos municipales. . . . ) 
Casas-le socorro. , . . . . ) 
B e n e í i c e n c i a 
C A S A S 30B S O C O R R O 
Número de Distritos para el servicio mélico en que 
se halla dividida la ciudad 6 
l l e m de casas de Socorro. ,. . i 
SERVICIOS PRESTADOS DURANTE E L MES 
Enfermos asistidos á domicilio . . . 4 . 
Accidentes socorridos H 8 
Vacunaciones » 
Revacunaciones. » 
A S I S T E N C I A D O M I C I L I A R I A 
Servicios prestados por los Médicos del Distrito 
1« 
2.0 
3.0 
4. ° 
5. e 
6. ° 
Rural . , 
Total. 
«o'S 53 
-«ai 
l l i 
159 
217 
318 
230 
211 
268 
27 
1430 
115 
73 
58 
36 
128 
144 
10 
5G3 386 
106 
65 
0 
32 
120 
110 
1 
434 
Servicios prestadlos por los Practicantes del Distrito 
Distritos 
m é d i c o s 
1 0 
2,° 
8.° 
5.° 
6-0 
T o t a l 
Enfermos 
asistidos 
19 
16 
22 
57 
Altas 
por varios 
conceptos 
i6 
15 
18 
49 
Asistencia 
á las 
definfeccionee 
Hay una bri 
gada espe-
cial. 
Recetas despachadas 
Asistencia domiciliaria 
Hospital y Casa Refugio . 
Asilo de las Hermanitas de 
los pobres . - . 
Casa de Socorro. , . , 
T o t a l . 
797 
117 
42 
9 
H O S P I T A L D E S A N J U A N 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s , . . j ^ t o - c o n t a ^ o s a s 
• - . ^Traumát icas . ( 
Q u i r ú r g i c a s . , ^ ^ ^ ^ 
E x i s t e n c i a 
en 81 de 
O c t u b r e 
E . 
E n t r a d o s 
V. 
Mortalidad por mil 
T o t a l 
V. E . 
P o r 
c u r a c i ó n 
S A L I D A S 
P o r 
muert"-
V. E . 
I 4 2 ' ¡ 
V. E . 
P o r o t r a s 
causas 
E . 
Q u e d a n 
en t r a t a -
m i e n t o 
V, 
H O S P I T A L D E L R E Y 
E N F E R M E D A D E S 
M é d i c a s , . .¡Iníecto-contagiosas. 
(Otras 
. . i Traumáticas. . 
Q u i r ú r g i c a s \ j o t r a s . 
Existencia en 
31 de Octbre. 
de 1922 
VAR. HEM. 
Entroííoí 
Total 
11 
Por 
curac ión 
S A L I D A S 
Por muerte 
HEM, 
Por o tra í 
causas 
puedan en 
tratamic nti 
VAR. I! EM 
Mortalidad por mil. . . , . . oo'co 
Hospicio y Hospital provinciales con Colegio de sordo-rpudos 
MOVIMIENTO DE ACOGIDOS 
Número de acogidos en 1.° de 
mes . 
Entrados. . . . . . . . . 
S u m a . . 
o . \ Por defunción.. Isaías. { o ' ; Por otras caucas.. 
Tota l . , 
Existencia en fin de mes.. 
118 
_9 
122 
2 
_8 
112 
9" 
6 
103 
92 
_2 
94 
•» 
1 
95 93 
82 179 
0 5 
84 
1 
» 
_ I 
83 
L84 
164 
2 
166 
7 
177 
_ 7 
159 
727 
26 
753 
9 
_25 
34 
719 
MOVIMIENTO DE ENFERMERÍA 
Existencia e n 1.° de mpt 
Entrados, . . . . . 
Suma, 
Curados . . . 
Muertos. , . . 
Tota l . , . 
Existencia e n fin de mes. 
Enfermedades comunes, , . 
ídem infecciosas y contagiosas 
Mortalidad por 1000 bcogidos. 
13 
10 
11 
11 
» 
10'39 
5 
5 
» 
38'25 
G A S A R E F U G I O D E S A N J U A N 
M O V I M I E N T O D E A C O G I D O S 
4 
4 
» 
H'9Ü 
46 
30 
76 
27 
_6 
33 
43 
43 
» 
Número de acogidos en 1.° de mes. 
Entrados. . . . . . . . 
Suma. 
Bajas. }C0rdfÍUnCÍÓn- ' ' J rPor otras causas. 
T o t a l 
Existencia en fin de mes. 
áncianos 
60 
0 
60 
60 
Ancianss 
56 
1 
57 
56 
Adultos AduUas Niños 
20 
0 
20 
20 
N i ñvi s 
L a enfermería de esta casa forma parte del Hospital de San Juan. 
Mortalidad per 1.000 acogidos, ansian^s, oo'oo; ancianas, 1719; niüas, 00 00; total, 6'37 
20 
0 
20 
20 
Tota l 
156 
1 
157 
56 
1 0 
G a s a provincial de E x p ó s i t o s 
Existencia en l .e de mes.. 
Entradas. . . . . , 
Suma. . 
Salidas y ba-\ Por defunció . . 
j a s \ Por otras causas. 
Existencia en fin de mes 
Lactádos conKlnieTnoB. . 
nodriza. . f Externos. 
XT i. -, - \ Internos. Hasta 1 ano. . .1 n } Ex t t rnos 
i ' ^ tt ( Internos. De 1 a 4 años . , { , { Externes 
L 
xternos 
ddos. . ) 
f 
V 
Mortal idad por 1000. 
( De más d e 4 a ñ o s . ¡ ^ t e r n o s -
o 
l—t 
O 
O 
o 
<s> 
Cl 
O 
CJ 
C) 
® 
JJ2 
Q 
o 
O 
t - en 
OQ ep s·çca GQ 
sonB 
09 ? 6? ea I 
soné 
0? ? OS 9(1 
S0U8 
08 ? OS « a 
CD <M 00 
son^ 
9p S9aoa9j\[ 
> 
S 8 i 
• •Bdpinjv: 
SBJ 
a te 
5 
-•Bdt^itifj 
S3J 
00 
ÜJ 
S 8 I 
••Bdpp.pf 
SBJ I 1^ <M .O 
OQ 
Q 
tí 
<J 
H O 
EH 
as 
Z * 
d 08 
" d 
d 
• o <s OQ 
• d 
o , <s 
• OQ 
OQ oj Co -u-' 
._ ® 
277 
9 
286 
273 
10 
269 
5 
1 
1 
24'48 
340 
6 
346 
14 
6 
326 
318 
11 
3 
4046 
617 
15 
632 
2 
605 
18 
587 
36 
4 
1 
33 23 
s i 
2 B 
OS <D 
O O 
-i—i 
O 
O 
CP ce 
p ^ 
a _o 
£ S 
se <d 
T i 
^ o 
O ^ 
= a. 
'o '~ 
c .d 
en 2 
d z 
o £ 
o S 
CC O 
s 
Albergues nocturnos municipales 
ALBERGUES 
Alojamiento de pobreF 
t r a n s e ú n t e s . , . , 
HOMBBifl 
O 
> O 
(C P 
Q -82 
t>D O 
a na 
14 
A I ' J J R R E -
> O 
ID O 
Q 
13 
(D J. 
tí 
NIÑOS 
13 
<S) a. 
tí 
Raciones suministradas por la Tienda-ñsilo í1) 
De pan 
De sopa 
De bacalao 
De cocido 
De carne gu'sada.. 
De callos 
V i n o . . . . . . . 
T o t a l . . 
(1) Cerrada temps-elmente. 
Gota de leche 
Varones. 
0000 
000 
000 
0000 
000 
0000 
0ÜOO 
Niños laclados. Hembras 
Total. . . . 
Litros de leche consumida. 
8 
14 
22 
480 
O l i o s s e r v i c i o s m u n i c i p a l e s 
m C B N J O I O S 
Número de incendios 1, víctimas 0, perjudicados la Pa-
rroquia de San Esteb«D. 
Valor de las pérdidas, obj tos quemado?, msteriales de 
consfcruccióa, 4.000 pesetas;,muebles y ropas, 40.000 pesetas; 
causas, no consta, sí. 
V e h í c u l o s matriculados 
Existencia er 
31 Octbre... 
Matriculados 
mes Nombre. 
Suma, 
fzados (bajis) 
Existenf ia en 
30 Novbre... 
274 
274 
274 
A U T O M O -
V I L E S 
51 
51 
3 
24 
24 
24 
Adumbrado p ú b ico 
N U M E R O DE LUCES 
Alumbrado por gas 
De toda 
la noche 
311 
De media 
noche 
ñlumbrado eléctrico 
De tod 1 la 
noche 
De media 
noche 
ñlumbrado por petróleo 
De toda la 
noche 
De media 
noche 
510 73 
I n s p e c c i ó n de cal i es 
Número 
Acometidas á la alcantarilla. 
Blanqueo y pintura dp edificics. 
Colocación de sifoces . . . . 
Limpieza de pozos negros, 
Reparac ión de calles , . . . varias 
Idem de retretes. . . . . . vanos 
Idem de sumideroe varios 
vanos 
11 
í n h u r a a c i o n e s e f e c t u a d a s 
C E M E N T E R I O S 
Municipal de San 
Jo é. . . . • 19 
PAR-
VULOS 
11 14 
O £ TOTAL 
>J £ DE SEXO-
H = 
~ n 
tH n 
37 
j < 
-< B3 
O K 
O 
67 
Concesiones otorgadas por el Ryuntamiento 
C E M E N T E R I O S 
S E P U L T U R A S C O N C E D I D A S 
T E R R E -
NOS 
Metros 
cuadra-
dos 
T U M -
RAS 
CIPOS NI-
CHOS, 
TRAS 
PASOS 
PER 
MISO > 
DE 
OBRA* 
San Jo í - é » 3 » ' 1' 
¡General antiguo 
I (clausurado). , 
MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
EMPEÑOS 
Interés cobrada por los préstamos 6 por 100 
Numero total áa empeños nuevos y renovaciones 
sobre alhajas ropas durante el mes. . . . , 285 
Importe i n pes i s de los mismos 15.624*00 
Clasificación por operaciones 
Préstamos sobre 
alhajas.. . 
Id. sobre ropas.. 
EMPEÑOS 
N U E V O S 
P a r t i -
das 
84 
117 
P í a s . 
R E N O V A -
CIONES 
Parti-
das 
9.651 
2 385 
50 
34 
Ptas. 
3.139 
446 
TOTAL 
Parti-
das 
134 
151 
P í a s . 
12 793 
2 831 
Clasificación por cantidades 
De 2 4 
D« 26 á 
De 76 á 
De 15L á 
De 261 á, 
De 1 251 á 2.5C0 
De 2 601 á 5.0OO 
26 peseta. 
75 id. 
160 
250 
1.250 
id. 
id. 
id . 
id . 
id. 
Partidas 
57 
41 
15 
10 
10 
1 
Pesetas 
758 
1762 
1770 
1898 
5205 
1400 
Part idas P e s e t a s 
123 
25 
2 
1 
1529 
957 
180 
165 
DESEMPEÑOS 
Número de desempeños de alhajas 70 
Importe en pesf tas de los mismos 6.995l00 
Número da desempeños de ropas .'04 
Impoite en p^seias de los mismos. . . . . . . 1.8'13 
De 
De 
Da 
De 
De 
2 á 
26 á 
76 á 
151 á 
251 á 
25 pesetas 
75 id . 
De 1251 á 
150 
250 
1.250 
2 500 
id . 
id. 
id . 
id. 
Partidas 
36 
18 
8 
4 
6 
» 
Pesetas 
445 
705 
875 
745 
4225 
Partidas 
87 
16 
P e s ó l a s 
1108 
6B5 
100 
Número de partidas de alhajas vendidas . . . » 
Importe de las mismas en pepetas 1 OOO'OO 
Número de partidas de ropa vendida. . . . . . » 
Importe de las mismas en pesetas. . . . . . . » 
Clasificación por cantidades de las partidas vendidas 
De 2 á 
De 26 á 
De 76 á 
De 151 á 
De 251 á 
25 pesetas 
75 id. 
150 id. 
250 id . 
1250 id . 
Partidas Pesetas 
000 00000 
OOO'CO 
Partidas Pesetas 
000 
Días del mvg en que se han hecho maj-o • nám«ro de prés 
tamos, 14,20, 26 y 28. 
CAJA DE AHORRO DEL CIRCULO CATOLICO DE OBREROS 
INTERÉS PAGADO Á LOS IMPONENTES 3 1[2 y 4 POR 100 
Número de imposiciones nuevas 79 
Idem por continuación. 448 
Total de imposiciones. 527 
Importe en pesetas. 221.691 86 
Intereses acumulados » 
Número de p^g^s por saldo . . . . . . . 62 
Idem á cuenta.. 214 
Total de pagos 276 
Importe en pesetas. • 138.846 26 
Saldo en 30 de Noviembre de 1922.—Ptas. , 4.663.924,8l 
N ú m e r o y clase de los imponentes que han ingresado, han cesado y existen en el mes 
Menores àe 14 años. 
Sirvientes 
Í Varones. 
' ¡ Hembras 
/Solteras. 
Dedicadas d las labores de su casa..) Casadas 
j Viudas 
c Varones 
' " ' (Hembras 
Jornaleros y artesanos. . . 
Empleados. . . . . . . 
Militares graduados. . . . 
Idem no graduados. , . . 
Abogados. . . . . . . 
Médicos y Farmacéutieos. . 
Otras varias clases. . . 
Gobierno civil en distintos conceptos 
De las cajas escolares. . . . . 
T o t a l 
l i an 
ingresado 
G 
B 
7 
2 
8 
0 
8 
23 
o 
2 
1 
o 
0 
17 
0 
0 
79 
Han cesado 
6 
5 
6 
1 
9 
0 
4 
16 
0 
2 
0 
1 
0 
14 
0 
0 
62 
Existen 
689 
622 
831 
197 
413 
18 
467 
726 
144 
84 
33 
12 
33 
1068 
0 
0 
6337 
1 2 
M O V I M I E N T O E C O N Ó M I C O 
414e?aeiñ285 j sargas en la propisáaá í b b ü m M o 
Durante p1 mes do Novbre. se han inscrito en el Registro 
de la propiedad t r i s contratos de compra-venta y dos 
de préstamo hipotecario sobre fincas situadas en el término-*" 
municipal de esta ciudad, resultando los siguientes datos: 
Rústicas 
Núme-o de las fincas ven-
didas 
Superficie total de las 
mismas. . . . \ 
Jmporte total de la vents 
Número de las fincas hi-
potecadas . . . 
Superficie total de l a s 
mismas. . . 
Total cantidad prestada.. 
I d . id . garantida. 
Interés medio de los prés I 
tamos. . . •v . . 
00 hect. 00 á, 
0 0 OOO P t n S . 
0 
00 áreas 
O.OrO Ptas. 
o.oco id . 
C 0Io 
Urbanas 
1,124 m, c. 48 c. 
32259 ptas 63 e 
.475 m c. 48 es 
57 O0O ptas. 
6 *ío id . 
'LO "le id. 'lo 
I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
ESCUELAS 
NUMERO OB 
ALUMNOS M A T R I C U L A D O 
DE NIÑOS 
I Graduadas.• 
• Hf Unitarias. . 
f Adultos(clases) 
f Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas. . 
Adultos. 
DE NIÑAS 
mi 
2 ) Graduadas. 
2 \ Unitarias, 
2 f Párvulos. 
Círculo Católico 
de Obreros 
Graduadas 
240 
333 
339 
2 
16 
178 
2i2 
349 
178 
340 
240 
344 
170 
340 
216 
Harás 
sema-
nales de 
estudio. 
36 
1¿ 
M O V I M I E N T O D E È I B L I O T E G A S 
B I B L I O T E C A S 
Provincial 
JVúmero 
de lectons 
426 
Foíúmenes 
pedido: 
519 
CLASIFICACIÓN DE L á S OBRAS POR "MATERIAS 
Teología 
22 
Jumpruílencia 
43 
Ciencia * 
y Artes 
108 
Bellas letras 
92 
Bis loria 
82 
Enciclopedias 
y periódicos 
172 
A C C I D E N T E S F O R T U I T O S 
N ú m e r o d e h e c h o s 1 4 8 
T o t a l e s , . 
Edades 
Hasta 5 años. . 
De 6 á 10 años. 
De U á 15 i d . . 
De 10 á 20 id . 
De 'Jl à 25 id . 
De 26 á 30 id . 
De SU á 35 i d . 
De 36 á 40 id • 
De 11 á 45 . id. . 
De 16 á 50 id. . 
De 51 á 55 id. . . 
De 56 á 60 id. . 
D3 61 en adelante 
Sin e1asificar. 
Estado civil 
Molleros. 
(Jasados. 
Viudos. 
No consta 
VICTIMAS 
M U F R T O S L E S I O N A D O S 
Profesiones 
Albañil©.?.. . 
t&ppinfeeros. . 
T. Var. 
107 
7 
10 
8 
19 
9 
9 
5o 
40 
4 
7 
Hem 
41 
26 
8 
5 
2 
Total 
Total general 
148 
14 
16 
12 
24 
14 
16 
11 
10 
8 
9 
6 
4 
3 
82 
48 
9 
í) 
10 
2 
Ver. 
107 
7 
10 
8 
19 
9 
12 
9 
8 
o 
8 
5 
4 
2 
1 
56 
40 
4 
7 
Hem. 
41 
26 
8 
5 
2 
Total 
14b 
1^ 
15 
12 
24 
14 
16 
11 
10 
8 
9 
6 
4 
8 
82 
48 
9 
9 
10 
VÍCTIMAS 
M U E R T O S L E S I O N A D O S 
Mineros . . . 
Canteros. . . . 
Ferroviarios.. 
Electricistas. 
Cocheros. . . 
Otros conductores 
Propietarios.. . 
Comerciantes. . 
Industriales.. 
Profesiones libera 
les 
Jornaleres. . . 
Sirvientes. . 
Otras profesiones. 
Sin profesión. . 
No consta. . . 
Causas 
Caída de vehículo 
ó caballo. . . . 
Idem de andamies 
Por el tren. . . • 
Por arma de fuego 
Máquinas y berra 
mientap.. . . 
Animales. 
Asfixia 
Otras caus&s 
No eonsta. . . 
T, Var 
o 
6 
1 
6 
» 
28 
35 
11 
20 
11 
» 
58 
7 
Hem, 
2 
3 
36 
Total 
4 
1 
» 
36 
2 
6 
1 
6 
o 
31 
71 
11 
Total general 
Ver 
35 
11 
20 
11 
S» 
58 
7 
Hem. 
4 
1 
» 
36 
Total 
1 
2 
» 
2 
6 
1 
6 
, o 
31 
71 
11 
24; 
12 
á 
7 
1 3 
SQGidentes del trabajo Fegistpados en el loblerno civil de la provincia w 
Resumen trimestral—3.er trimestre de 1922 
Por su edad 
Menores de 14 años . . 
De 14 á 16 id . , , . . 
De 16 á 18 id . . . . 
De 18 á, 40 id . . . . 
De 40 á 60 id . . . . 
De más de 60 id , , -
SUMAS 
o 
o 
oo 
oo 
o 
00 
Días de la semana 
Lunes . 
Martes. . 
Miércoles 
Jueves.. 
Viernes . 
Sábado. 
Domingo. 
S U M á S . 
Hora en que ocurrieron 
De 6 á 9 • . . . . 
9 á 12 • 
12 á 18 
18 en adelante • 
Hora desconocida. . . . . • 
SUMAS. . . . 
Industrias / 
Trabajo del hierro y demás metales. 
Industrias de la construcción. • . 
Idem eléctricas. . 
Idem de la alimentación. . . . 
Idem del papel, cartón y caucho . 
Idem del vestido . 
Idem de cueros y pieles 
Idem de la madera 
Idem de transportes . . . . . . 
Idem del m o b i l i a r i o . . . . . . 
Idem de la ornamentación , , . . 
Idem varias 
Idem desconocidas 
SUMAS . . . • • • 
(1) Se publicará en el mes de Diciembre. 
oo 
o 
o 
oo 
o 
oo 
o 
o 
oo 
oo 
o 
o 
oo 
o 
o 
o 
oo 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
o 
00 
áa&9S9Í9a6ea y elasifícseiéa d» las Tiotimae 
Causas de los accidentes 
Máquinas herramienta^. 
Herramientas de mano • . . . 
Transmisiones y otros órganos. 
Carga y descarga , 
Caída de objetos 
Caída del obrero, 
Maniobras ferroviarias, . . . . . . . . . 
Materias incandescentes, corrosivas y explosiva^ 
(quemaduras), . . , 
Causas varias , 
Idem desconocidas 
SUMAS, 
Calificación y lugar de las lesiones 
i Cabeza 
^Tronco . 
Miembros superiores . . . . 
Idem inferiores,. , , . , , 
f Lugar desconocido. . . . . 
* Generales 
Graves.—Miembros inferiores . . . . 
Desconocidas.. . , , 
Leves. 
SUMAS. . , . , 
Calificación de la inutilidad 
Temporal 
Desoonocida . . , . 
SUMAS; . ; , 
Por inutilidad ^atronos 
temporal 
Por inutilidad 
Compañías de Seguros. 
(Indemnizante desedo. 
Indemni-
zaciones, 
Patronos. . , . . . 
permanente,) Compañías de Seguros 
" IndemnizantQ desedo. 
í Patronos . . . , . 
Por muerte. . I Compañías de Seguros. 
' Indemnizante desedo. 
Sin indemnización , . . 
En tramitación 
SUMAS. 
M a l 
ro 
co 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
00 
o 
o 
o 
00 
f o 
o 
o 
o 
o 
eo 
o 
oo 
D E L I T O S 
Contra las personas 
Infanticidio . . . . . . . . . 
Lesiones 
Contra la propiedad 
Robo ' • 
Hurto , . . • • 
Estafas y otros engaños . . . 
Contra la honestidad 
Violación . . . , 
Escándalo. . 
Contra la libertad 
y seguridad 
Allanamiento de morada. 
Amenazas . 
Delitos 
ò faltas 
consumados 
O 
o 
2 
7 
O 
o 
27 
Frustrados 
y 
í e n t a í i v a s 
iUTOmj) PRESUMOS 
Varones Hembras 
OOüwdBTIDOS BIST D I A S DTB 
T R A B A J O 
Dia Noche 
F I E S T A 
Dia Noche 
VÍSPERA DE FIEMA 
Día Noche 
14 
S E R V I C I O S P R E S T A D O S P O R L A G U A R D I A M U N I C I P A L 
Detenciones 
Po heridas. 2 
Por hurto y robo 4 
Por sospechas de ídem. . . . . . 0 
Por estafa. 1 , 0 
Por orden superior.. . 0 
Por desacato 0 
Por escándalo. 7 
Por cometer actos deshonestos 0 
Auxilios 
A varias autoridades . . i 
A particulares. 0 
En la casa de socorro. . . . . . , . . 14 
En farmacias. 0 
En casos de incendio . . 7 
Suma y sigue. 
Suma anterior , 
Criaturas extraviadas 
Niños. 
Niñas. 
35 
Reconvenciones por infringir 
las Ordenanzas municipales 
Personas. . . . 
Automóviles. . 
Bicicletas. . . 
Coches de punto . 
Carros . . 
A dueños de perros 
TOTAL GENERAL 
240 
7 
1 
1 
14 
2 
. 301 
M o v ï M ï ü c r a ï o P E N A L 
Número de reclusos üjos. . . 
Idem id. de t ránsi to rematados. . ¡ . 
Idem id. á disposición de las Autoridades 
TOTAL. 
En 31 de Octubre 
793 
7118 
Altas 
15 
15 
Suma 
813 
813 
Bajas 
naaaaKBaaBsssassa 
En 36 de NoTbr» . 
775 
88 775 
CLASIFICACIÓN 
For estado civil 
Solteros. . , . , , 
Casados 
Tiudos 
TOTAL . . 
Por edades 
De 18 á 22 años 
De 23 á 30 id. 
De Si à 40 id. 
De 41 á 50 id. 
De 51 á 60 id. 
De 61 á 70 id 
R , E O X . X J S O S I r U O S 
Presidio correcc iona l 
TOTAL . . . 
Por instrucción 
elemental 
Saben leer y essribir. 
No saben leer . . . . 
TOTAL . . . 
Número de veces que 
han ingresado en la 
prisión 
Por primera vez , . . 
Reincidentes . . , 
TOTAL . . . 
443 
178 
28 
644 
237 
178 
91 
27 
644 
48! 
1^ 3 
644 
454 
190 
644 
14 
!4 
10 
14 
452 
185 
23 
658 
113 
244 
8 i 
9Ü 
27 
658 
491 
167 
658 
16B 
-95 
658 
21 
10 
i 
32 
3 í 
24 
8 
82 
431 
173 
22 
626 
!05 
233 
172 
89 
27 
626 
437 
159 
626 
414 
Í82 
626 
Presidio mayor 
91 
44 
1 
136 
2D. 
39 
48 
19 
7 
136 
107 
29 
i 36 
96 
40 I 
186 
93 
44 
. 1 
138 
2) 
40 
48 
19 
i 38 
109 
29 
138 
97 
41 
138 
89 
42 
l 
!32 
2A 
88 
46 
17 
7 
13.' 
¡03 
29 
R e c l u s i ó n temporal 
16 
16 
132 16 
95 
87 
132 
16 
13 
8 
16 
16 
12 
4 
16 
Cadena temporal Cadena p e r p é í u a 
0 1 
01 o 
MOVIMIENTO CARCELARIO 
Número de reclusos cumpliendo condena. 
Número de reclusos da tránsito rematados 
Idem id. á disposición de las Autoridades. 
TOTAL. 
£n 31 de Octubre 
33 
16 
59 
filias Suma 
33 
35 
68 
Bajas 
2 
16 
17 
1 6 
En 50 de Novbrc 
20 
61 
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E a 3) de Oclubre, 
Al ias 
Bajas 
I K5 o o fcO 
o os 
t—1 os 
o o o 
En 30 de Novfcre. 
ho 31 de Octubre 
Altas 
Suma 
Bajas 
h n 30 de Novbre 
» O 
» » * 
» » o 
En 31 de Oclubre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 39 de N o y b r » 
o 
b0 
O tC Ü( 
t o 
— nP- O 
O H-1 ^ 
^ OO OS 
hn 31 de Octubre 
Altas 
Suma 
Bajas 
Ln 30 de Novbre. 
32 
05 
00 
:o 
—. Cn 
O O O 
O O 00 
o » — to 
E n 3< de Octubre 
Al ias 
Suma 
Bajas 
En 3« de Novbre. 
00 
oo 
00 
co 
o en oo 
o o o 
o oí oo 
o o te 
o o* os 
E n 31 de Octubre 
Altas 
Suma 
Bajas 
En 30 áe> Novbre. 
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Número de reclusas fijoa 
Número de reclusas de tránsito rematadas 
Idem id, á disposición délas Autoridades. 
TOTAL. 
C L A S I F I C A C I O N 
Por estado uivil 
Solteras 
Casadas 
Viudas . 
TOTAL 
Por edades 
De 9 á 14 años . . 
De 15 á 17 años .. 
De 18 á 22 id . . , 
De 23 á 30 id . . 
De 31 á 40 id . . 
De 41 á 50 id , r 
De 51 á 60 id . . . , 
De más de 60 años 
TOTAL . . . 
Por instrucción elemental 
Saben leer 
Saben leer y escribir . . . . . . . . . . 
No saben leer . ; . 
TOTAL . . . . . ^ 
Número de veces que han ingresado 
en la prisión 
Por primera vez . . . 
Por segunda id 
Por tercera id 
Por más de tres veces . 
TOTAL, 
E n SI de Octubre Al ias S u m a 
13 
Bajas E n 10 de N o v b r » . 
10 
R E C L U S A S F I J A S 
ARRESTOS GOBERNATIVOS PROCESADAS 
1 1 2 
ARRESTO MAYOR 
2 0 
0 o 
o 0 
o 0 
PRISION CORRECCIONAL 
Servicio de ident i f i cac ión 
N.0 de los reclusos reseñados antropométrica.1* 
Idem de los comprobados (1). 
Idem de los identificados (2) . 
Idem de los fotografiados 
6 
2 
.0 
0 
Servicio te legráf ico (3.er trimestre) 1922 
Despachos recibido? 
P a r t í -
c u l a -
res 
11299 
Ser-
victo 
1384 
Oficia 
les 
5401 
/n(er-
nacio-
nales 
678 
TOTAL 
18762 
Despachos espedidos 
P a r í t -
cuía* 
res 
11446 
S e r -
victo 
1400 
Oficia-
lea 
3927 
Inter-
nacio-
nales 
Burgos, 31 de Diciembre de igzt 
E l Jefe de Estadística, FEDERICO CAMARASA. 
743 
T a i A l 
17616 
(1) Individuos qne han pasado dos ó más reces por el Gabinete antropométrico con el mismr nombre, 
ft) Idea idem dando nombre distinto. 


